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Picota 136 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Cordiforme, aplastada en su cara ventral. Contorno en forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Mas bien cónica por la apuntada prominencia. Punto pistilar: Desviado hacia la sutura, 
tamaño pequeño, sobre superficie lisa o, a veces, en una ligerísima depresión. 
 
Sutura: Visible, del color de la chapa y sobre cara deprimida. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y poca profundidad. Marcadamente rebajada en el lado de la 
sutura. Pedúnculo: Longitud variada y mediano grosor. Se desprende fácilmente. 
 
Piel: Lisa. Color: Rojo sobre fondo crema rosado. Punteado abundante, tamaño medio, distribuido 
uniformemente, de color blanco con aureola rojo oscuro. 
 
Carne: Crema rosado. Crujiente. Sabor: Agradable, refrescante, dejando al final un ligero amargor. 
 
Jugo: Poco abundante y de color rosado. 
 
Hueso: Alargado y levemente adherido. 
 
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
